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Aldo Jefry Sulistyo.2017.E0012022. ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT 
UMUM TERHADAP PUTUSAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI 
HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA 
PENAMBANGAN DI CAGAR ALAM (Studi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 2553K / Pid.Sus / 2015) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi kasasi yang diajukan oleh 
Penuntut Umum  terhadap putusan Surat Dakwaan batal demi hukum  telah sesuai 
Pasal 253 KUHAP dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara 
penambangan liar di kawasan cagar alam telah sesuai Pasal256  jo Pasal 193 Ayat 
(1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat 
preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi 
pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola 
berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwaArgumentasi dan 
alasan yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada 
Mahkamah Agung telah Sesuai Pasal 253 KUHAP. Penuntut Umum beralasan 
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau 
menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan yang digunakan 
Penuntut Umum ini telah didasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga 
Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut 
Umum. Kemudian, Argumentasi yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam 
permohonan Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung juga sesuai dengan 
Alasan Kasasi yang telah diajukan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung 
dalam memutus perkara permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum 
juga sudah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hal itu dapat 
dilihat dalam putusan Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan 
Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor: 
27/Pid.Sus/2015/PT.GTO yang mnyatakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh 
Penuntut Umum Batal Demi Hukum, dan mengadili sendiri menyatakan 
Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam dan keutuhan zona inti taman 
nasional” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan menjatuhkan pidana 
penjara kepada terdakwa. 
 
Kata Kunci:Argumentasi Kasasi, Pertimbangan Hakim, Surat Dakwaan Batal 












Aldo Jefry Sulistyo. 2017. E0012022. CASSATION ARGUMENT OF PUBLIC 
PROSECUTOR AGAINST VERDICT THAT VOID INDICTMENT AND 
CONSIDERATION JUDGE BREAK MINING CASE  IN SANCTUARY (Study 
from Supreme Court Verdict Number 255K / Pid.Sus / 2015) 
This study aims to determine the argumentation of cassation filed by the 
Prosecutor / Prosecutor against the verdict of the indictment is void by law has 
been in accordance with Article 253 KUHAP (Criminal Procedure Code of 
Indonesia) and judge's consideration in deciding the case of illegal mining in the 
reserve area is in accordance with Article 256 jo Article 193 Paragraph (1) 
KUHAP.This type of research is the study of law, prescriptive and applied. 
Sources of legal materials used were the primary law and secondary law, the 
collection of legal materials by means of literature, using the approach of the case 
and legal materials analysis techniques using syllogisms and interpretation by 
using a pattern of deductive reasoning. Based on the results of the research note 
that the arguments and reasons given by the Public Prosecutor in filing the 
Cassation to the Supreme Court has been in accordance with Article 253 
KUHAP. The Prosecutor argued that the High Court Judge of Gorontalo did not 
apply the law or impose the law as it should not. The reasons used by this Public 
Prosecutor have been based on Article 253 paragraph (1) KUHAP, so that the 
Supreme Court accepts the Cassation appeal filed by the Prosecutor / Prosecutor. 
Then, the argument given by the Public Prosecutor in the appeal of the Cassation 
filed with the Supreme Court is also in accordance with the Cassation Reason that 
has been filed.  Consideration of the Supreme Court Judge in deciding the case of 
the Cassation filed by the Prosecutor / Public Prosecutor is also in accordance 
with article 256 jo article 193 paragraph 1 KUHAP. It can be seen in the decision 
of the Supreme Court Judge to grant the request of the Cassation by canceling the 
decision of the High Court of Gorontalo, Number 27 / Pid.Sus / 2015 / PT.GTO 
which states the Indictment filed by the Public Prosecutor for the sake of Law, 
declare the Defendant legally and convincingly proven guilty of a crime 
"deliberately conducting activities which may result in changes to the integrity of 
the nature reserve and the integrity of the core zone of the national park" as in the 
first cumulative indictment and imprisonment of the defendant. 
Keywords: Cassastion Argument, Judges Consideration, Indictment Void by Law, 
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